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Pedres 
E ls romans tenien per costum assenyalar les commemoracions del 
dia amb una pedra, blanca o negra, · 
segons fos el caràcter joiós o trist de 
l'esdeveniment. Ho havien après, sens 
dubte, dels seus mestres els grecs. Avui 
hem de parlar de pedres, d'un tipus 
especial de pedra, de composició 
granítica, tallada rectangularment, amb 
superfície vista, polida, que es disposa 
arrenglerada i uniforme com un puzzle 
en terra i que serveix per a pavimentar 
vials, facilitant-ne el trànsit i evitant 
polsegueres, aiguals o fangueres. Era 
una pràctica artesanal, usual antigament 
i va caure en desús amb les noves 
tècniques de pavimentació dutes amb 
matèries menys nobles però, 
indubtablement, de resultats més polits. 
Hi queda, i encara es ja, una cultura de 
la pedra. 
En alguns llocs aquests pamivents s'han 
esborrat amb una goma de ciment 
armat. En d'altres es conserven i 
s'adoben com un patrimoni a mantenir 
Barcelona, la capital!) amb el lloable i 
edificable propòsit que les dones que 
usen taló no se'ls trabi entre les petites 
esquerdes i juntes del paviment, caiguin 
i prenguin mal. En definitiva, que no 
hom vol que les dones llisquin. 
Inconcebiblement aquest projecte moral 
-aprovat per majoria governamental- ha 
aixecat polseguera. Han signat en contra 
quatre ex-batlles i tota una munió de 
gent selecte i de la plebs. Les dones 
taloneres encara no han dit aquest taló 
és meu. Dèiem que és inaudita la 
polseguera d'aital projecte tractant-se de 
llambordes (per fi el mot). 
Arguments a favor del projecte: 
enfonsar la indústria artesanal sabatera. 
Arguments en contra: servar aquest 
patrimoni, que és cultura lítica, com una 
mostra etnogràfica i destinar el grapat 
de duros que costarà el caprici en una 
obra de més seny. 
Diuen els entesos de la llengua popular 
que hi ha frases de similitud entre una 
ment preclara i un doquí (per fi el mot). 
Nosaltres, malfiats i incrèduls, hem 
consultat els oracles per saber quin tipus 
de pedra, blanca o negra, calia posar en 
commemoració d'aquest jet. La resposta 
ha estat cursada a través de Sòjocles que 
l'ha posada en boca de la protagonista 
d'Antígona: «1 la proposta guanya, i jo, 
que no tinc sort, trec pedra negra i em 
carrego el benifet». 
i, com que d'artesans d'aquesta 
indústria de picapedrers ja no en 
queden, doncs compren partides 
d'aquesta pedra original i els serven per 
si un dia calgués refer trams malbaratats 
o deformes (tal és el cas de Valls). Ací a 
Riudoms sembla que hi ha un projecte 
aprovat pels edils locals que va pel 
primer camí, o sigui, encimentar 
l'empedrat (que és el model pres de 
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